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 چكيده فارسي :
، توسعه یافتهو  توسعهبه دنبال كاهش پوسيدگي هاي دنداني درميان كودكان كشورهاي در حال  زمينه و هدف :
صدمات دنداني تروماتيک به دليل اینکه زندگي . تروماهاي دنداني وجود داردافزایش قابل توجهي در مطالعات مربوط 
روزانه كودكان را تحت تأثير قرار مي دهد و باعث مشکلاتي در آنها        مي شود مي تواند یک مشکل اجتماعي مهم 
و ریسک فاكتورهاي وابسته به صدمات تروماتيک  فراوانيهدف از انجام این مطالعه بدست آوردن و شرح دادن تلقي شود. 
 ساله شهر قزوین است.  7-12دانش آموزان  ميان ان هاي قدامي دائمي دردند
 81از  تصاادفي ساال باه صاورت  7-12دختر) در گروه سني  121پسر و  321(  دانش آموز 5182 مواد  و روش ها :
نام دانش مدرسه در شهر قزوین انتحاب شدند. فرم استاندارد مربوط به تروما براي هر بيمار كه شامل اطلاعاتي همچون 
فصال  ، سن وقوع حادثاه  وقوع حادثه،علت و محل  ،شماره دندان و تعداد دندانهاي ضربه دیده  ،جنسسن بيمار،  ،آموز
نتایج بدسات آماده پر شد. بود،  فک آسيب دیده و  سابقه آسيب قبلي ، ماتطبقه بندي صد ، وضعيت درمان ،وقوع حادثه
با سطح اطمينان  yekuTو  AVONA دو ،-، كاي tset-Tمورد تجزیه وتحليل قرار گرفت و ازآزمون هاي آماري   SSPS 51 توسط نرم افزار
 % جهت تجزیه و تحليل استفاده شد.51
%دختر بودند. اغلب تروماهاي 89/6%پسر و 25/9% كودكان تروماي دنداني را تجربه كردند. از این تعداد 3/91  يافته ها :
را باه خاود اختصاا . فک بالا و دندان سانترال بيشترین موارد درگيري صادمات اتفاق افتادسالگي  22در سن  دنداني
دنادانها مرباوط باه  .  بيشترین نوع درگياري آمد بدست %)83/1(. بيشترین عامل صدمات، صدمه حين بازي كردندادند
%) اتفاق افتااده باود. تنهاا 83/1%) و درخانه ( 39/2%بود. بيشتر آسيبها در فصل تابستان ( 93/7ج با اعشکستگي مينا و 
 % از دندانهاي آسيب دیده درمان شده بودند.32/1
والدین و كودكان از     آسيب هاي دنداني كه ميزان آگاهي  دادحاصل از این مطالعه نشان  نتایج  نتيجه گيري :بحث و 
 كافي نمي باشد و تروماي دنداني در پسران با ميزان بيشترین نسبت به دختران اتفاق مي افتد.
 ریسک فاكتور، تروما، دندانهاي قدامي لغات كليدي :
 
 
 
 
 
Abstract:  
Background and purpose: Following the reduction of dental caries among children in developing and 
developed countries, a significant increase exists in studies about dental trauma. traumatic dental 
injuries can be considered a major social problem because affect basis of daily life chidlren and cause 
problems in thems . The purpose of this study was to obtain and describe the frequency and risk factors 
related to traumatic injuries of permanent anterior teeth in 7-12 years old students in Qazvin. 
Methods: 1825 student(913 boys and 912 girls)  selected randomizly in the age group of 12-7 years in 28 
school . Standard form for each patient with dental trauma were filled( including information such as 
student name, age, gender, tooth number and the number of teeth had impact, cause and place of 
incident, incident age, season, incident status, treatment, classification of injuries (according Andryasn 
classifing), previous history of injury. For statistical analysis, tests of t-test and one - way ANOVA and 
Tukey were used.  
Results: 3.94% of children experienced dental trauma. Of this number 51.4% was male and 48.6 was 
female. most trauma was occurred at 11 years old. Upper jaw and central incisor were most frequent. 
maximum operating injuries, was hurt during play (38.9%). Most types of conflicts related to tooth 
enamel and dentin fracture with 34.7% respectively. more damage occurred in the summer (43.1%) and 
home (38.9%). Only 13.9% of the affected teeth were treated.  
Conclusion: The results of this study showed that awareness of parents and children about dental 
injuries is not enough  and dental trauma with the highest rate occurs in boys than girls.  
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